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6 月 21 日に 2001 年 9 月 11 日のアメリカ同時
多発テロ事件をテーマに、世界各国を代表する 11 
人の映画監督が「11 分 9 秒 01 フレーム」という
共通の条件下で制作した短編を集めたオムニバス映














































































































































































集から始まり、着付け練習などを経て、12 月 22 日
京都大学時計台記念館にて、着物の受け渡しを行う
贈呈式を開催した。着物を受け取った約 60名と、そ
の他、ボランティアの方々や寄贈者様も来てくださ
り、大変賑やかなイベントとなった。式には市長に
ご臨席賜り、日々着物を着ていらっしゃる立場から
参加者への策励のお言葉と、本イベントへの温かい
コメントを頂いた。着物を受け取る若者同士はもち
ろん、寄贈者の方々と交流する場を設けることがで
き、また、みんなで着物を着て楽しむ良い機会とも
なった。また、このイベント内では風呂敷の多様な
デザインを紹介するとともに、実際に体験してもら
いながら弁当箱やワインボトルなどの包み方を紹介
した。さらに風呂敷に関連させ、レジ袋やプラスチ
ックごみ問題などの環境問題に関して参加者の理解
が深まるようにポスターなどを利用して解説した。 
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